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“Carilah ilmu dari lahir sampai mati dan carilah ilmu walau  
sampai ke negeri Cina.” 
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orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat.” 
(QS Al-Mujadalah : 11) 
 
 
“ Inilah (Al-Qur’an) suatu keterangan yang jelas untuk semua manusia, dan 
menjadikan petunjuk serta pelajaran bagi orang – orang yang bertaqwa .” 
(QS Ali-‘Imran : 138) 
 
 
Pengalaman merupakan guru yang bijaksana, maka janganlah takut akan 
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tercinta. Ku gapai cita-citaku sebagai wujud baktiku pada kalian.  
 
Suamiku  terscinta dan putra-putriku tersayang, kasih sayang dan semangat yang 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar Matematika kelas IV 
SD Negeri 02 Brujul Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar Tahun 2012/2013 
melalui penerapan model pembelajaran kooperatif tipe TGT (Team Games 
Tournament). Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Penelitian 
ini dilaksanakan dalam dua (2) siklus. Teknik pengumpulan data menggunakan 
wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian sebelum pelaksanaan siklus I 
diperoleh hasil bahwa sebesar 48,14% (10 siswa) mendapat nilai ≥ 65 (KKM) dari 22 
siswa. Dalam pelaksanaan siklus I hasil belajar siswa meningkat menjadi 66,66% (14 
siswa) dari 22 siswa. Pada pelaksanaan siklus II hasil belajar siswa mengalami 
peningkatan sebesar 18,52% dari siklus I menjadi 85,18%, jadi peningkatannya darfi 
14 siswa menjai 17 siswa yang mencapai ≥ 65 (KKM) dari 22 siswa.  Berdasarkan 
penelitian tersebut dapat disimpulkan  bahwa penerapan model pembelajaran 
kooperatif tipe TGT (Team Games Tournament) dapat meningkatkan hasil belajar 




Kata kunci : Model TGT, Hasil belajar. 
             
 
 
